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HACIA UNA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
Gilberto Cardozo Btm'eto • 
Cuando. tras muchos preparativos y aprestos, la razón se queda estancada inmediatamente de llegar o su fin; o Cllondo, para alcanzarlo, se ve 
obligada a retroceder una y otra vez y a tomar otro camino; cuando, igualmente, no es posible poner de acuerdo o Jos distintos colaboradores sobre 
lo manera de realt:zar el objetivo común: cuando esto ocurre se puede estar convencido de que semejante estw:lio está todavla muy lejos de haber 
encontrado el camino seguro de una ciencia: no es más que un andar a tientas. Y constituye un mirlto de la razón averiguar dicho camino, dentro 
de lo posible. aun a cos1a de abandonar como inútil algo que se hallaba constroidoen el fin adoptado anteriom1ente sin reflexión_ 
Imm.anue/Kant 
¿Cómo formar por competencias?, ¿cómo formar en 
competencias?, ¿cómo formar para la competencia? o 
¿cómo formar con base en competencias? son 
algunos de los interrogantes que hoy se formulan en el 
mundo educativo, particularmente en la educación 
para el trabajd Y no obstante la abundancia de 
definiciones, clasificaciones y enfoques de 
competencia, este concepto se ha convertido en un 
nuevo mito que está provocando cada día mayor 
confusión entre la cautiva audiencia. 
Frente a este problema, en el presente estudio se 
intenta contextualizar el debate y desmitificar el 
concepto de competencia, mediante una descripción 
objetiva de sus características y atributos. Esto 
permitirá tomar una distancia adecuada para no caer 
en un total escepticismo con respecto al nuevo modelo 
educativo por el que hacia el futuro las instituciones 
encargadas de la educación para el trabajo deberán 
optar; pero, tampoco en la adopción de posturas 
fundamenta.listas que lo sacralicen, incurriendo en el 
error de pensar que éste será la panacea para resolver 
los problemas de productividad y competitividad del 
país, pues, si bjen es cierto esto último depende en 
gran medida de la calidad de la educación, ésta por si 
sola no puede suplir los vacíos que deben llenar otros 
actores de la sociedad Veamos: 
L Si realizáramos un recorrido por las definiciones 
del término competencia, al final encontraríamos que 
todas coinciden en considerarla como la capacidad 
para realizar exitosamente un trabajo, en un 
determinado contexto. Esto, de por sí~ obliga a 
profundizar un poco más en el significado de cada uno 
de los elementos que componen esta tríada. 
Comencemos por el último: 
El contexto es el entorno o escenario, ya sea 
socioproductivo, político, histórico, cultural o de 
cualquiera otra índole en el que se establecen 
relaciones con personas y objetos, mediadas por las 
convenciones de un lenguaje específico (Van Dijk, 
1995, 273). No denota, por lo tanto, un lugar fisico 
solamente, sino también comunicación racional entre 
varios agentes que interactúan en la búsqueda de un 
objetivo común determinado por otros contextos 
vecinos (Lunhmann, 1998, 172 y ss.)~ configurando 
complejas estructuras sociales de control simbólico, 
con el fin de transmitir la fuerza del poder y la cultura2 
dominante (Bemstein, 1993, 39). 
A su vez, el trabajo es Ja relación mancomunada que 
establecen los hombres para manipular los medios de 
producciórf, con el objeto de transformar su entorno 
para su beneficio y para transformarse a sí mismos, en 
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l . formación onentnda a la calificación para el desempeño en funciones productivastelaciooadas-00n. la supervisión, control, opecación, mantenimiento y asistencia 
administrativa. 
2. Un símbolo es una representación de Wlll realidad asociada a Wlll convención aceptada en un determinado ámbito sociocultural. Ejemplo, un simbo lo patrio, el logo 
de un empresa, la cruz de la cristiandad. 
3 Compi:endcn máquinas, herramientas, instalaciones, edificaciones, sistemas de transporte, Ja tierra con todos sus componentes: canales, rlos, minas, bosques, etc. 
De estos. las herramientas, concebidas, elaboradas y mejoradas por el hombre, juegan un pape1 importante (Afanasiev, 1990, 229), pues de-su grado.de complejidad 
dependerá el nivel de desarrollo cuya diferencm no radica en lo que produce, sino en cómo lo produce alcanzado en cada momento histórico por Ja sociedad en su 
conjunto (Rosental, 1979, 308). 
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una clara demostración de la intencionalidad humana, 
que subyace en el trabajo, hacia la perfectibilidad 
fisica y mental del individuo, y por extensión de la 
sociedad(Vernotadepiede página 11). 
Y, finalmente, la capacidad es un conjunto de 
facultades de todos los seres vivos, como resultado de 
un proceso de aprendizaje! y que se manifiesta en 
cinco categorías, a saber: 
Destreza motora, facultad común a todos los 
animales. Compromete sentidos y cerebro para 
permitir Ja coordinación entre éste y el movimiento 
del músculo, cuyos resultados se reflejan en la 
rapidez, precisión, vigor y uniformidad del 
movlDliento corporal (Gagné, 1979, 49 y ss). Al 
revisar las similitudes entre la mano del hombre, la del 
mono, el pie del caballo, la aleta de una foca y el ala de 
un murciélago (Darwin, 1994, 30), por citar sólo estos 
ejemplos, es fácil inferir que el grado de desarrollo de 
esta facultad depende en gran medida de las 
condiciones en las que se vive~ as1, mientras que el 
murciélago tiene una capa doble de piel en sus manos 
que le permiten expandir fácilmente las alas, los 
dedos de las manos del hombre están separados para 
facilitarle la manipulación de objetos. Esta facultad, 
con sus respectivas diferencias y niveles de 
desarrollo, es condición sine qua non para la simple 
supervivencia autónoma de un individuo y por ende 
de su especie. 
Estrategias cognoscitivas, comprenden las siguientes 
secuencias mental~s: a) Atención, o fijación mental 
reflexiva en el objeto de estudio. Se convierte así en 
la base fundamental para la comprensión de los 
códigos5atribuidos a dicho objeto. b)Aprehensión, o 
apropiación de los signos6del objeto de estudio para 
que penetren a la memoria de corto plazo y una vez 
ftjados allí sean transformados más adelante al estado 
persistente en Ja memoria de largo plazo. c) 
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Recordación, o proceso de recuperación de aquella 
entidad (signos) que se conserva en 1a mente y que se 
vuelve accesible como significado para facilitar la 
comprensión de otros códigos. d) Pensamiento, o 
facultad de comparar, combinar y estructurar las ideas 
(elaboración de conceptos 7) , como manifestación 
superior del conocimiento. 
Habilidad intelectual, facultad para interactuar con el 
entorno, mediante el empleo de signos (letras, 
palabras, cifras. números, símbolos y esquemas 
mentales) que le garantice a La persona descifrar el 
mundo en que vive y comunicar sus experiencias 
Implica, por lo tanto. exponer, en forma de 
proposición! la relación de los sLgnos aprehendidos 
con las experiencias anteriores del individuo. Pero, 
para proponer algo la persona debe recorrer un ciclo 
que va desde la noción, primer contacto o impresión, 
del objeto o concepto materia de estudio y razón de ser 
de la información recibida, pasando por un proceso de 
discriminación o diferenciacion (identificación) de 
sus componentes, hasta la elaboracíón de su propio 
concepto, que no es otra cosa que la organización 
jerárquica de las características y atnbutos del objeto 
o concepto estudiados. Una vez el concepto hu sido 
elaborado, la persona estará en disposición de aplicar 
reglas simples (como las reglas ortográficas) que, 
conjugadas con otras (puntuación, por ejemplo), le 
facilitarán la estructuración y cohesión de una 
propuesta coherente, lo que requiere de domino de las 
estrategias cognoscitivas por parte de quien propone. 
Manejo de información, facultad para la selecc1on. 
delimitación, orgamzación y sistematizac1on de la 
información suministrada oralmente por otras 
personas, la contenida en las bibliotecas 
convencionales creadas para conservar la 
información de los acontecimientos y fenómenos del 
mundo, de tal forma que se pueda transmitir con 
exactitud a las nuevas generaciones, dada la dificultad 
4 .En este estudio se considera el proce:>o de aprendízaje como aquél que pem11te t.ransfonnar conductas para que perduren una vez aprehendidas. La difetencrn de 1 os 
seres vi vos inferiores y superiores es que estos últimos, uoa vez modificada su conducta, persisten en su u:ansfonnación permanente y autónomamcntc. en tanio que lo::; 
pnm«!'OS llegan a un detenrunado nivel de logro de una condue1a y no lo superan. aun contando con los mejores estímulos externos l üa~e. L 979. l J) Un e_1emplo di: 
esto úlúmo es el orángután y el éhimpancé que ban fabcicadolJOr siglos pla\aformas para usarlas como lechos tDa rwm. 1994. 83 ). o las aves que constru_'.< en mdos. sm 
mejorar sus fonnasni los materiales 
5 Cab!íeacíón a~ignada a una entidad y reconocida conveuctooalmente en un determinado contexto cultural (Eco. 1994. 172 v '>) Ejemplo. el aUaheto. -el cod11;t<' 
Morse. el adhesivo en los sobres ... 
6. Enu<lad que represema o susútuye a algo, constituida por signifi=tc y significado (Eco. 1994, 21 y ss\ como wudad cultural (Ecl,_ 1968, 70 y ~s), dadai; ~u.' lrc~ 
dimensiones~ semántica; por lo que signiliean. smtácl!ca, por su independeacta con lo que significan; pragrmillca, por el cfoc10 que ejercen en los destmat.anos. con 
respecto a las reglas a las que deben obedecer para que síg,ú fiquen (Eco, 1994, 162). Ejemplo, la paf abra Jcaba//o • los signos ortogni ficus \ tic pwlluación. las 'eces 
que se teclea punto o raya, del código Morse v la seguridad (relativa) que ofrece el cierre con adht:SJ vo de un sobre 
7. Regularidad en acon~imientos o en ob1e1os (Novak, 1999, 22) y expresada por medio de signos, . 
8. Expresión, oral o escrita, de un j uicio entre dos términos, sujeto y predicado, y manifiesta como unidad lingOist:ica deesiructura or¡1c1<•nal 
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para hacerlo de manera oral y la que se transmite a
través de los medios de comunicación(periódicos,
revistas, radio, televisión, correo electr¿;ico. redes
telemáticas y bases de datos, entre otros) Esta
facultad está relacionada con el cómo transferir la
infonnación, contenida en los signos del objeto de
estudio, para ser aplicada en uno o más c;sos de
problemas .concretos(Gagné, 1979, 73), para cuyo
desarrollo la persona requiere de una alta dosis de
habilidad intelectual
regularidades. que percibe (Novak, 1999, 22)io
(desanollo de habilidades de pensamiento), lo queje
pemute transfomlar inteligentemente su entomo
(desanollo tecnológico); esto, a su vez, lleva implícita
la facultad para relacionarse con los demás
(desarrollo de la sociabilidad), asumiendo
compromisos y responsabilidades y participando en
la toma de decisiones en diferentes categorías de
comunidades: familia, bardo, empresa...; teniendo
siempre de presente su relación con la naturaleza
(desanollo del sentido de sostenibilidad). Se explica
también por qué e] ser humano se agrupa en
organizaciones socia]es desde ]as más primitivas
donnas, pasando por las sencillas sociedades agradas,
la de mayor complqidad tecnológica (Gagné, 1 991,
38), hasta su máxima expresión: el Estado, pues, si
bien es cierto la solución de un problema parte de una
contribución individual, es en la interacción con otros
donde ésta cobra vida, y gracias a las dos funciones
del lenguaje: comunicativa, en tanto pennite
expresar, oralmente o por escrito, ]o que está en la
mente de cada individuo, y. cognitiva, por ser el
lenguaje una henamienta de pensamiento(Andrade,
1996,7yHabermas,Op.Cit.,58yss). ' '
.4cZlüdes, que se refieren, de uoa parte, a los
comportamientos ociales o conductas transferidas
por.el medio cultural (Habemlas, 1993, 20 y ss),
mediante la modulación o el ejemplo y a partir de
experiencias positivas o negativas, y cuyos patrones
vagan según el tipo de sociedad al que pertenezca el
individuo. De otra parte, comprende también la
facultad para controlar los impulsos y necesidades
vitales, sometiéndolos a las exigencias del medio
Sociocultural respectivo.
Pero, este análisis quedaría incompleto si no es
porque la experiencia directa demuestra que los
animales, sea cual fuere su nivel de desarrollo:actúan
con todas sus facultades en conjunto, pues éstas
derívan unas de oías y se complementan para
establecer niveles de complejidad y' de
especialización que determinarán la difierencia entré
seres inferiores y seres superiores. Por ejemplo, el
murciélago desarrolla la destreza motora señalada
antes, ya sea para aliarse del peligro(¿amor propio,
autoestima?).o cazar, a la par que vive en grupos de
miies de individuos (¿sentimiento de solidaridad,
amor por su prole?y En general, se puede afirmar que
todos los aúmales buscan alimento, pero, ¿con qué
finalidad(es)? SÍ, muy bíen, pero, ¿qué es
competencia?
Así las.cosas, cuando el hombre concibe, fabrica y
manipu].a herramientas, maquinas y artefactos pam
proporcionarse bienestar a sí mismo y a su familia
pol?e enjuego todas sus facultades, aunque con mayor
énfuis en unas que en otras, según su nivel'de
cualificación y las circunstancias en las que se
encuentre el problema por resolver.
Entonces? concluyamos hasta aquí que, si la
capacidad es la conjugación equilibrada de cada una
de las facultades atadas, pues, la competencia es su
puesta en común alrededor de un problema
específico, cuya solución se detemlina por el aporte
desde ]o individual y desde lo colectivo. Desde lo
individual, porque cada individuo conüibuye con su
capacidad; desde lo colectivo, porque la sumatoria de
esas conüibuciones individuales producen la solución
efectiva al problema planteado, que es en últimas de
lo que se trata la vida: solución de problemas, tanto en
e[ mundo de ]a vida como en e] de] trabajo En oías
palabras, la competencia connota en el ¿esarrollo de
IL De acuerdo con lo anterior, y no obstante que
algunos animales también reconocen regularidades
en los acontecimientos  en los objetos (el
adiestramiento de penas, caballos, focas.'.), el ser
humano es el único que tiene la facultad de inventar y
utilizar un lenguaje para designar y comunicar las
Eg€=:==
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todas las facultades fisicas y mentales de un individuo
y en la competición con otros. para demostrarlo y así
mantenerse vigente. Esto está claro, pero, ¿qué es lo
nuevo si siempre ha sido así?
condujo a la especialización de las personas para
desempeñar dichas funciones, en un mismo escenario
l;Zii;:;i;i;. li taller de manufactura. Con el
advenimiento de la revolución industrial proceso
mediante el cual se pasa del trabajo manual, en el
oficio y la manufactura, a la producción maquinizada
(MÜailov, 1999, ll y ss) las funciones productivas se
han espwializado y diversifícado aún más,. peto
continúan agrupadas en un mismo escenario: la
fábrica.
nl A esta altura de la exposición, y antes de
considerar el nuevo contexto socioproductivo, es
oportuno tener en cuenta varios aspectos: . En primer
lugar, el qe alrededor del cual ha girado el desarrollo
de la humanidad ha sido desde siempre el trabajo .de
muchos hombres que han intervenido sobre los
medios de producción. El tránsito.del salvajismo a la
barbarie y de ésta a la civilización n se logró gracias a
que el hombre no es como los.demás seres vivos que
se conténtan con consumir lo que el entomo les
brinda; por el contrario, el hombre aplicó todas sus
facultades fisicas y mentales en descubrir el proceso
de la vida, se dedicó a sembrar para luego cosffhar y
almacenar, domestico animales para el üabayo i\ pam
su sustento, se volvió sedentario y dejó de vagar
buscando alimento. Ha sido, por lo tanto, la habilidad
y destreza del hombre y el aumento de la fuerza
productiva lo que ha favorecido el desarrollo
intelectual y material de la sociedad(Durkheim,
1985, 58).
Aquí importa aclarar, además, que esta .división de]
trabajo no sólo ha dependido del nivel de
especialización de las funciones ,productivas
Los
paises, según su ubicación geopolítica en.el concierto
intemac anal, también se han especializado en
determinada(s) función(es) productiva(s)= Así, .a
partir de la segunda mitad del'siglo XX, y de acuerdo
con las decisiones tomadas en los organismos
intemacionales(BIRF, FMI, BID, entre otros), a los
paises krcermundistas se les asignó la tarea de
competir. con el suministro de.materia prima y mano
li:'obra]4 en tanto que desanollo intensivo de capital,
productividad e impulso a la investigación científica
fueron reservados' para los países de mayor
industrialización en ese momento(Andrade, 1989:
28). A la fecha, este modelo socioproductivo mundial
mantiene su vigencia.
En segundo lugar, e independientemente del nivel de
desarrollo de la humaiüdad, en el mundo gei traoayo
sellevan a cabo funciones productivast' En un
comienzo, cazar el animal, desollarlo, conservar la
came pam su alimento y el cuero para confeccionar el
vestido y el calzado fueron funciones productivas
desempeñadas por el núcleo familiar, y en ocasiones
por una sola persona, en un mismo escenario: la casa.
Más adelante, el desanollo del proceso productivo
A todo lo anterior se añade que hoy, y debido. al
desarrollo en ciencia y tecnología, la flexibilización
de los procesos industrializados ha permitido la
superespecialización de .las. funciones productivas,
hasta el punto de facilitar la identificación, con.un alto
grado de precisión, de las contribuciones individuales
en un proceso productivo. El fenómeno de la
ejeilJplo que ÜusUa este bnómeno social mundial
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globalizac1ón (liberación de aranceles, tlexibilización 
del contrato laboral, comunicación en línea, entre 
otros cambios), por su parte, ha garantizado Ja 
individuaJización de estas funciones productivas, 
permitiendo así que cada una de e llas se lleve a cabo 
en diferentes contextos productivos, llegando, 
incluso, a traspasar las fronteras de los países. 
Es así como, en este nuevo contexto, aparece, o se 
consolida, un tipo de sociedad mercantil o industrial 
(llamada multinacional) cuyo interés y actividades se 
hallan establecidos en muchos países, por lo que 
necesita estandarizar rnternac1onalmente las 
íunciones productivas, de tal forma que varias 
personas, en cualquiera parte del mundo, puedan 
desempefiar una función con los rmsmos cánones de 
calidad establecidos por dicha organización 
productiva ( Cardozo, 2001 , 48). Surge, asi, 
mediando la década del 80 del siglo XX, el concepto 
de competencia laboral: capacidad de una persona 
para desempeñar exitosamente unafunción (trabajo), 
en variadas contextos productivos. Y esto, ¿qué tiene 
que ver con la educacion? 
rv. Este nuevo escenario conduce. naturalmente, a 
pensar en fonnas más ílexibles de organizac1ón del 
trabajo y de orgamzación social, incluido el universo 
educat ivo, com o quedó planteado en el 
cuestionacruento miciaJ de este estudio. tema del que 
nos ocuparemos enla próxima edicu:m de este boletín 
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The future of the technical education 
Many years ago education was equal than today is. 
Then, what is the change? Is the change in the 
technique or methods? No, the cbange is in the way 
you transrnit the inf onnation. Long time ago the 
amount of information was very little, and the 
parents could transmit all about the world (in each 
time and in each place, the world has been as large 
as the people have knowledge about that time and 
that place). 
Since, theAntique, the inheriting of parents to son 
did not consist exclusively of knowledge; it 
consisted of affection and motivation too. The 
concem of human beings has been the answer to 
these questions: í) What is it transmit?; ii) How 
is it transmit?; iii) When is it transmit?; and iv) 
Who is responsible oflearning process? 
The answer for the fi rst question is related to with 
contents; the second, ref ers to methods; the third, 
deals with logical and psychological way you have 
to order the contents; and the fourth, relates to the 
person who is able in the learning process. But 
always, the adultspecie gives knowledge, aptitudes 
or abilities, altitudes and rnotivations. 
F orward the future ( during the 21" century, at 
least) the education will become like it was before: 
from home and individuals. Each home will access 
infonnation, which will pullulate like the air. The 
ways to purchase it will be v.aried and abundant. 
Due to the development of technology, forward in 
the future, the materials that we use today as unions 
of parts of a product 
By Gilbert º 
Surely will change. For example, people won 't use 
thread to sew garment parts, but a special material that 
will be use to stick them and make up a dress according 
to the user' s size and like. So, people will buy the food 
in packages and its corresponding recipe, or people will 
may buy the parts of garment and the instructions to 
make it up (as today you can buy the parts of a computer 
with its respective assemblinginstructions). 
Now, it will be important to know the linguistic codes 
for such an aim (no necessarily the alphanumeric code 
that today we use for reading texts), as today you can 
read the icons that the computers programs have. Then, 
the basic education institutions will have to bring up to 
cbildren with emphasis in the comprehension of 
linguistic codes (Jinguistic structures), because forward 
in the future, high school wi ll not be necessary for 
people. The enterprises will design and sell texts, 
videos, CDs, etc. , with pertinent information and with 
didactic so that peo ple purchase it and make products. 
The development of technology will serve for the use 
of knowledge to make educative programs. And the 
Information and Communication Tecbnologies (ICT) 
without forgetting the mass media: newspapers, 
broadcasting statíons, TV, intemet, arnong others will be 
used by peo ple from marginal sectors to develop their 
knowledge. 
But the education institutions which bring up the 
leaders will continue existing. In the next set it will 
lengthen about these topics. 
Bogotá, November 2004 
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